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Abstrak 
Kota Yogyakarta termasuk kota dengan pertumbuhan Hotel yang cukup 
tinggi, karena banyak tempat wisata yang dapat dikunjungi oleh para wisatawan. 
Dengan pertumbuhan hotel yang cukup tinggi, maka persaingan tidak terhindarkan, 
para manajer hotel akan membuat strategi agar dapat bersaing dengan hotel lainnya. 
Saat ini kota Yogyakarta sedang dilanda pandemi virus corona, dengan adanya 
pandemi ini, para pengusaha hotel mengalami penurunan. Oleh karena itu, para 
manajer akan membuat keputusan agar hotel dapat tetap berjalan.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa harga sewa kamar dimasa 
pandemi corona di Hotel Nidya Yogyakarta berdasarkan biaya tunai (out of pocket 
cost). Berdasarkan hasil perhitungan , dapat diketahui bahwa harga jual pada masa 
pandemi corona yang ditetapkan Hotel Nidya untuk tipe Superior, Deluxe, dan 
Executive menutupi cash outlay cost yang ada, namun untuk tipe kamar Standar 
harga jual dibandingkan dengan cash outlay cost tidak dapat menutup nilai cash 
outlay cost.  
 
 







1.1  LATAR BELAKANG 
Kota Yogyakarta termasuk kota yang pertumbuhan hotelnya cukup tinggi, 
karena terdapat banyak tempat wisata di Yogyakarta yang banyak diminati oleh 
para wisatawan dari luar kota maupun luar negeri. Oleh karena itu, banyak industri 
perhotelan yang muncul sebagai penunjang pariwisata. Dikutip dari kompas.com 
pada tahun 2019 data dari pemerintah tercatat ada 624 hotel diDIY.  
Dengan banyaknya industri perhotelan dikota Yogyakarta, maka persaingan 
dari segi harga, fasilitas, dan pelayanan pasti terjadi. Setiap perhotelan berlomba-
lomba untuk memberikan harga, fasilitas, dan pelayanan yang terbaik. Dengan 
adanya persaingan ini, pihak manajer hotel perlu membuat strategi yang baik salah 
satunya memberikan harga sewa kamar yang menarik untuk para wisatawan. 
Pada saat ini, kota Yogyakarta sedang dilanda pandemi virus corona. 
Adanya pandemi ini, sangat berpengaruh terhadap berjalannya suatu perusahaan, 
termasuk hotel. Dimasa pandemi ini, para manajer harus membuat strategi agar 
hotel dapat tetap berjalan, agar pengeluaran dan pemasukan hotel tidak mengalami 
kerugian. Pengeluaran dan pemasukan hotel harus seimbang agar tetap dapat 
berjalan sesuai strategi manajer.  
Pada masa pandemi ini, pihak manajer hotel harus membuat keputusan 
dalam menetapkan tarif sewa kamar yang rendah agar pengunjung tetap akan 
datang dan untuk menutup biaya operasional hotel. Biaya operasional hotel tetap 
dikeluarkan walaupun sepi pengunjung, biaya tersebut meliputi biaya listrik, air, 
peralatan kebersihan hotel, gaji karyawan. Untuk menentukan tarif sewa kamar 
tersebut, diperlukan metode yang cocok agar manajer dapat menentukan tarif sewa 




Penentuan tarif sewa kamar dimasa pandemi ini, pihak manajer harus 
membuat keputusan yang tepat agar tarif yang akan dipakai sesuai dengan 
perhitungan yang akan dilakukan dan dapat menutup semua biaya operasional 
hotel. Menurut Sondang G. Siagian, pengambilan keputusan adalah suatu 
pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternative yang dihadapi dan 
mengambil keputusan tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan 
yang paling tepat. 
Metode yang tepat dalam menentukan tarif sewa kamar, salah satunya 
dengan menggolongkan tarif biaya tunai (out of pocket cost). Biaya (cost), kas yang 
dikeluarkan untuk membeli barang atau jasa untuk memberi manfaat kepada 
perusahaan untuk sekarang ataupun untuk periode yang akan datang. Dengan 
menggunakan penghitungan biaya tunai ini akan menghasilkan harga jual yang 
lebih rendah dikarenakan menghitung biaya kas keluar saja.  
Menurut (Mursyidi, 2008:14), bahwa biaya (cost) diartikan sebagai suatu 
pengorbanan yang dapat mengurangi kas atau harta lain untuk mencapai tujuan, 
baik yang dapat dibebankan saat ini maupun di masa yang akan datang. Dengan 
menggunakan perhitungan biaya tunai ini akan menentukan harga jual yang lebih 
rendah, dikarenakan biaya yang dihitung hanya biaya kas keluar saja disaat 
pandemi.  
Hotel Nidya merupakan salah satu hotel bintang 1 yang berlokasi di jalan 
Kapten P. Tendean no. 54  Wirobrajan, Yogyakarta. Hotel Nidya telah berdiri sejak 
tahun 1990. Hotel Nidya memiliki 4 tipe kamar, Executive, deluxe, superior, 
standart dan total kamar yang ada di Hotel Nidya berjumlah 40 kamar. Lokasi Hotel 









Jumlah kamar dan harga kamar sebelum pandemi dan saat pandemi 
berdasarkan tipe kamar Hotel Nidya 




Superior 23 kamar Rp. 180.000 Rp. 110.000 
Executive 5 kamar Rp. 240.000 Rp. 150.000 
Deluxe 5 kamar Rp. 200.000 Rp. 120.000 
Standart 7 kamar Rp. 150.000 Rp. 95.000 
 
Pada saat pandemi ini, pihak manajer harus menentukan tarif sewa kamar 
yang rendah berdasarkan biaya pokok yang dihitung oleh manajer. Pihak manajer 
menentukan biaya pokok didasarkan dengan anggaran sebelum pandemi ini ada, 
biaya yang dimaksud ialah biaya tunai yang dikeluarkan oleh pihak hotel.  
 
1.2. Rumusan masalah 
Berapakah tarif sewa kamar di masa pandemi ini dengan menggunakan 
metode out of pocket cost? 
 
1.3.  Tujuan penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah membantu pihak manajer hotel untuk 
menentukan tarif sewa kamar di Hotel Nidya di masa pandemi ini dengan 







1.4. Batasan masalah 
Batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah data biaya 
bulan April sampai Juli 2020 pada saat pandemi.  
 
1.5. Manfaat penelitian 
Peneletian ini diharapkan dapat memberi manfaat: 
1. Bagi Hotel Nidya Yogyakarta 
Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat membantu dan dapat sebagai 
bahan pertimbangan pihak manajer hotel dalam menentukan tarif sewa 
kamar dimasa pandemi ini dengan menggunakan metode out of pocket 
cost. 
2. Bagi Peneliti 
Hasil penelitian ini diharapkan agar penulis dapat menambah 
pengetahuan dan pengalaman dalam praktik kerja yang sesungguhnya 
dan dapat membantu memecahkan masalah yang terjadi di industri 
perhotelan. 
 
1.6. Metode penelitian 
1.6.1. Objek penelitian 
Dalam penelitian ini, penulis mengambil objek disalah satu hotel dikota 
Yogyakarta, yaitu Hotel Nidya. Hotel Nidya berlokasi di Jalan Kapten P. Tendean 
no. 54 Wirobrajan, Yogyakarta. 
 
1.6.2. Data Penelitian 
Berikut merupakan data-data yang digunakan dalam penelitian ini, antara 
lain: 




2. Data biaya yang dikeluarkan saat pandemi periode bulan April sampai 
Juli 2020 
3. Data jumlah pengunjung dimasing-masing tipe kamar saat masa 
pandemi 
4. Data tarif kamar saat pandemi periode bulan April sampai Juli 2020 
5. Jumlah kamar yang tersedia dan terjual saat pandemi periode bulan 
April sampai juli 2020 
6. Jumlah hari hunian hotel periode bulan April sampai Juli 2020 
7. Jumlah hari tamu hotel periode bulan April sampai Juli 2020 
 
1.6.3. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah: 
1. Wawancara 
Melakukan wawancara secara lisan melalui tanya jawab kepada pihak 
manajer untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian. 
2. Dokumentasi 
Dalam metode ini, peneliti mencatat semua hal yang berkaitan dengan 
penelitian berupa data dan dokumen yang ada dihotel. 
 
1.6.4. Teknik Analisis Data 
       Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian untuk menganalisis 
data-data penelitian ini yaitu: 
1. Mengidentifikasi biaya-biaya yang terjadi pada hotel dalam memenuhi 
kegiatan operasional 
2. Mengklasifikasi biaya out of pocket cost                                     
3. Menghitung tingkat okupansi tiap tipe kamar 
4. Mengalokasi biaya ke setiap kamar 




6. Membandingkan harga jual kamar pada masa pandemi dengan cash 
outlay cost tiap tipe kamar 
1.7.  Sistematika Penulisan 
 Untuk memberikan gambaran serta pemahaman skripsi ini, maka penulis 
menyusun sistematika penulisan dibagi menjadi 5 bab, dengan rincian sebagai 
berikut: 
BAB I   : PENDAHULUAN 
   Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan  
   masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan 
      sistematika penulisan. 
BAB II  : PENENTUAN TARIF SEWA 
    Bab ini menyajikan teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang 
    diteliti. Teori yang digunakan berhubungan dengan masalah yang  
    terdapat dalam penelitian. 
BAB III : GAMBARAN UMUM HOTEL NIDYA 
    Bab ini berisi tentang gambaran umum Hotel Nidya Yogyakarta, 
    yang meliputi profil perusahaan, visi dan misi Hotel Nidya, struktur 
    Organisasi, serta informasi lain yang diperlukan. 
BAB IV : ANALISIS DATA 
Bab ini menguraikan pembahasan mengenai data yang diperoleh dari  
pihak hotel yang sudah diteliti lalu menganalisis data-data tersebut  
berdasarkan yang telah diperoleh. 




Bab ini mengemukakan mengenai kesimpulan serta saran yang dapat  







KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan 
Pada bab terakhir ini peneliti akan membahas kesimpulan dari hasil 
pengujian yang telah dilakukan oleh peneliti, serta saran yang dihasilkan dari 
penelitian ini dapat berguna bagi pihak manajemen Hotel Nidya Yogyakarta. 
Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan 
bahwa, sebagai berikut: 
Tabel 5.1 
Perbandingan Harga Sewa Kamar 
Jenis Kamar Harga Jual 
saat Pandemi 
selisih Cash Outlay 
Cost 
Menutup/Tidak 
Superior Rp. 110.000 2.523 Rp. 107.477 Menutup 
Deluxe Rp. 120.000 23.445 Rp. 96.555 Menutup 
Executive Rp. 150.000 23.925 Rp. 126.075 Menutup 
Standar Rp. 95.000 -48.272 Rp. 143.272 Tidak 
(Sumber: Data diolah 2020) 
 
Berdasarkan perbandingan yang disajikan dalam bentuk tabel diatas, dapat 
diketahui bahwa harga jual pada masa pandemi corona yang ditetapkan 
Hotel Nidya untuk tipe Superior, Deluxe, dan Executive menutupi cash 
outlay cost yang ada, namun untuk tipe kamar Standar harga jual 












Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan tersebut, maka saran yang 
dapat diberikan kepada pihak manajemen Hotel Nidya Yogyakarta adalah sebagai 
berikut:  
1. Dalam menentukan tarif sewa kamar pada saat pandemi, sebaiknya 
pihak manajer Hotel Nidya Yogyakarta dapat melakukan pengalokasian 
biaya tunai (out of pocket cost) secara terperinci ke setiap tipe kamarnya, 
sehingga dapat diketahui total biaya untuk setiap kamar dan biaya 
tersebut juga dapat mempengaruhi besarnya harga sewa kamar. 
2. Pengalokasian biaya yang dihitung menggunakan out of pocket cost 
merupakan biaya terendah yang harus dikeluarkan jika diterapkan oleh 
pihak manajemen hotel. Tentunya biaya minimal ini diharapkan tetap 
dapat menutup biaya operasional yang terjadi, sehingga biaya ini dapat 
dijadikan patokan dalam menentukan harga sewa kamar. 
3. Perbandingan biaya yang terjadi pada tiga tipe kamar tersebut yaitu 
Superior, Deluxe, Executive dapat digunakan pihak manajemen hotel 
untuk membuat promosi dalam bentuk diskon atau potongan harga 
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Tabel 1 Daftar Seluruh Biaya Hotel Nidya Yogyakarta Selama Bulan April 
sampai Juli Tahun 2020 
No Keterangan Out Of Pocket Cost 
1 Biaya Fasilitas Kamar Rp.                          1.050.300 
2 Biaya Food & Beverage Rp.                        44.281.200 
3 Biaya Bahan Pembersih Rp.                             110.500 
4 Biaya Telepon dan Internet Rp.                          4.163.600 
5 Biaya Repair & Maintenance Rp.                          2.192.000 
6 Biaya Listrik Rp.                        29.462.100 
7 Biaya Gaji Pokok Rp.                        28.769.000 
8 Biaya Administrasi dan Umum Rp.                        32.188.000 












































Total Occupancy Rate (OR) tipe kamar Standar 10%. 
 
